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ABSTRAK 
 
 
 Nurhatini, No. BP: 1110841005. Efektivitas Program Padang 
Pariaman Sehat di Kabupaten Padang Pariaman. Administrasi Publik, 
FISIP-Universitas Andalas, Padang, 2018. Dibimbing oleh Dr. Ria Ariany, 
M.Si dan Ilham Aldelano Azre, S.IP., MA. Skripsi ini terdiri dari 115 
halaman dengan referensi 11 buku teori, 4 buku metode, 2 skripsi, dan 1 
Laporan Penelitian, 1 Peraturan Bupati. 
 
 Penelitian ini mendeskripsikan tentang Efektivitas Program Padang 
Pariaman Sehat di Kabupaten Padang Pariaman.Untuk mengatahui sejauh mana 
keberhasilan suatu program, tentunya dilihat dari bagaimana program tersebut 
berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah dibuat sebeleumnya. 
Adapun yang menjadi pengukuran efektivitas adalah impelementasi program, 
sasaran program, pengnawasan pelaksanaan program dan partisipasi masyarakat 
dalam pelaksanaan program itu sendiri. 
 Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan teknik wawancara dan 
dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik 
Purposive Sampling. Unit analisis adalah lembaga. Teknik analisis data 
menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman yaitu dengan reduksi data, 
penyajian data, dan verivikasi data. Teori yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah menurut Elfindri. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Padang 
Pariaman Sehat di Kabupaten Padang Pariaman sudah cukup efektif. Hal ini 
dilihat dari implementasi dan pencapaian tujuan serta adanya pengawasan dari 
program itu sendiri, sedangkan yang menjadi kekurangan adalah masih tidak 
jelasnya sasaran dari program ini dan kurangnya partisipasi dari masyarakat. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Nurhatini, No. BP: 1110841005. The Effectiveness of Padang 
Pariaman Sehat Program in Padang Pariaman District. Public 
Administration, FISIP-Andalas University, Padang, 2018. Guided by Dr. Ria 
Ariany, M.Si and Ilham Aldelano Azre, S.IP., MA. This thesis consists of 115 
pages with reference to 11 theoretical books, 4 methods book, 2 theses, and 1 
research report, and 1 Regent Regulation. 
 
 This research describes about the Effectiveness of Padang Pariaman 
Sehat Program in Padang Pariaman District. To know the extent to which the 
success of a program, of course, seen from how the program runs effectively and 
in accordance with the objectives that have been made sebeleumnya. As for the 
measurement of effectiveness is the implementation of the program, the target 
program, pengnawasan program implementation and community participation in 
the implementation of the program. 
 This research is done by qualitative research method with descriptive 
approach. Data collection techniques used are interview techniques and 
documentation. Selection of informants was done by using Purposive Sampling 
technique. The unit of analysis used is the institution. Data analysis techniques 
using Miles and Huberman analysis technique is by reducing data, presenting 
data, and verification data. The theory used in this study is according to Elfindri. 
 The results of this research indicate that the implementation of Padang 
Pariaman Sehat Program in Padang Pariaman Regency is quite effective. This is 
seen from the implementation and achievement of the objectives and the 
supervision of the program itself, while the shortcomings are still not clear the 
target of the program and the lack of participation from the community. 
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